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Instrumentation 
 
Flute I, II (dbl. picc.) 
Oboe I, II  
Clarinet in B flat I, II  
Bassoon I, II  
 
Horn in F I, II, III, IV  
Trumpet in C I, II, III  
Trombone I, II  
Bass Trombone  
Tuba 
 
Percussion I : Sleigh Bells, Timpani, Crotales 
Percussion II :Bass Drum,  Castanets 
Percussion III : Glockenspiel, Triangle 
   
Piano 
 
Violin I 
Violin II   
Viola 
Cello 
Double Bass (with C extension) 
  
 vii 
 
 
 
 
Duration: Ca. 7 minutes 
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Program Notes  
 
 
The word Titanomachia stands for the war in ancient Greek mythology between the Titans and the Olympians. It is a compound word 
of Titan and Machia, which means battle or war in Greek language. The title Titanomachia is set in a way that is metaphoric and 
descriptive to the music, not programmatic nor prescriptive. The music takes the name to have an extramusical persona of sublimity 
and puissance on its surface, not to chronologize or videographically rearrange the events of Titan's war.  
Within the period I worked on this piece, there were a lot of changes in my life. One of the major changes was the change of attitude 
towards my life. I had thought that I need to observe certain principles or stick to an ideology to make a complete music. It brought me 
into a misery that I couldn’t satisfy myself. I changed my mind that I should do what I can do at the moment rather than what I want to 
do. I thought I was giving up so many things in the change, but then I also realized that it made me gain so many things as well. You 
would feel the influence of Baroque music in the usage of rhythm and the logical conformity much more enhanced than before. I got 
these skills while working with my awesome colleagues and my beloved teachers in the early music field. Looking back to the past, I 
can’t even believe that I’ve come this far. 
I’d like to give my special thanks to P. Q. Phan and Elisabeth Wright.
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